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Pelbagai cara pelajar
kurangkan kos sara hidup
DUNIA masakan hanyalah untuk
wanita, itu tanggapan Mohd Na­
shrin Abd Samad, 21, sejak kecil
lagi. Bunyinya agak konservatif,
walhal tiada sempadan ataupun
halangan bagi mana­mana peng­
libatan.
Malah, sudah berapa ramai me­
reka daripada golongan lelaki se­
perti chef selebriti antaranya Chef
Wan, Chef Zam dan Chef Ismail
berjaya mencipta nama dalam
profesion seni masakan dan kuli­
nari sama ada di persada tempatan
mahupun antarabangsa.
Tetapi bagi Mohd Nashrin,
anak muda kelahiran Selayang,
Selangor ini tetap 'berdegil' dan
tidak mahu langsung atau terlintas
di hatinya untuk menolong ibu
dan kakaknya di dapur bagi
penyediaan makanan keluarga.
Kelibatnya di dapur hanya bo­
leh dilihat pada waktu­waktu ter­
tentu sahaja seperti ketika ingin
mengisi perutnya yang kosong
dan tekak terasa haus. Tidak lebih
daripada itu.
Namun, semuanya mula 'ber­
ubah' apabila anak ketiga daripa­
da enam beradik ini melanjutkan
pe­lajaran ke Universiti Teknolo­
gi Mara (UiTM), Shah Alam
dalam jurusan Ijazah Sarjana
Muda Kejuruteraan (Kepujian)
Kejuruteraan Elektrik.
Kos perbelanjaan dan sara
hidup yang semakin meningkat di
Lembah Klang, akhirnya menge­
tuk ha­ti anak muda ini untuk
mula me­nerokai dunia masakan
sebagai alternatif penjimatan.
SEWA RUMAH TINGGI
Biarpun mendapat pinjaman
daripada Perbadanan Tabung Pen­
didikan Tinggi Nasional (PTPTN)
yang mencukupi bagi membiayai
pengajian, namun kepelbagaian
kos dalam melaksanakan tuntutan
sebagai pelajar termasuklah
keperluan menyewa rumah, bayar
bil elektrik dan air adalah sebaik­
nya langkah penjimatan dilaku­
kan.
Ini penting sebagai 'bekalan
kecemasan' sekiranya terdapat
keperluan untuk membayar sesu­
atu, kata Mohd Nashrin.
"Mungkin bagi mereka daripa­
da keluarga 'kaya' tidak mempun­
yai masalah. Tetapi, bagi pelajar
seperti saya yang datang daripada
keluarga berpendapatan sederhana
sebolehnya mencari pelbagai pen­
dekatan untuk berjimat.
"Sewa rumah di Shah Alam,
memang mahal. Kami menyewa
di Seksyen 7 dan perlu membayar
RM1,700 setiap bulan. Bagi me­
ringankan beban, kami terpaksa
menyewa sehingga 13 orang dan
ketika inilah saya mula belajar
masak untuk mengurangkan kos
kehidupan," katanya.
Bayangkan, kalau sehari perlu
membelanjakan hampir RM20
merangkumi makan pagi, tengah
hari dan malam. Jadi perkiraan
untuk sebulan dan setahun sudah
tentulah tinggi.
Itulah persoalan yang dirung­
kaikan Mohd Nashrin kepada
penulis ini ketika ditanya menge­
nai kehidupan sebagai pelajar di
Lembah Klang.
KEDAI SISWA
1MALAYSIA
Rutin harian anak muda
ini, sama seperti pelajar lain.
Pagi dan tengah harinya
masa diperuntukkan khusus
menghadiri kuliah, mengu­
langkaji serta menyiapkan
tugasan diberi pensyarah.
Manakala dunia petang­
nya adalah masa untuk beri­
adah, bersukan mahupun
berjalan­jalan bersama
rakan seang­katan.
Menariknya, kehidupan
malam hari Mohd Nashrin
mula berubah apabila lebih
gemar meluangkan masa
antara satu hingga dua jam
di dapur setiap hari untuk
memasak bersama rakan
serumah.
Ada sahaja resepi baru
dicubanya, dari sekadar ha­
nya tahu memasak ayam
masak kicap tetapi kini ka­
takan sahaja apa­apa menu
sudah pasti ia akan terhi­
dang di meja makan.
Paling istimewa, penji­
matan semakin berganda
apabila Mohd Nashrin mem­
beli barangan runcit di
Kedai Siswa 1 Malaysia atau
dikenali juga sebagai
'SiswaSave' yang terletak di
kampus induk UiTM, Shah
Alam.
Ditubuhkan di bawah
Koperasi Siswa UiTM Se­
langor Bhd (Kosiswa UiTM
Selangor), ia adalah kedai
runcit pertama yang dimiliki
koperasi ini. Dan, UiTM
telah mendapat dana seba­
nyak RM80,000 daripada
Kementerian Pengajian
Tinggi (KPT) bagi menja­
lankan perniagaan ini
(SiswaSave).
Bersesuaian dengan
nama­nya, kedai SiswaSave,
me­nawarkan harga murah
un­tuk membantu pelajar
mengurangkan kos perbe­
lanjaan barangan harian.
"Walaupun SiswaSave ini
tidak menjual ikan, daging,
sayur tetapi produk runcit
seperti sos cili, sardin,
kicap, susu, gula ada dijual
di sini dengan harga lebih
murah berbanding di luar.
"Membeli barang­barang
runcit di sini membantu
mengurangkan perbelanjaan
kami sebanyak 10 peratus,"
katanya.
Selain UiTM, SiswaSave
juga beroperasi di Universiti
Islam Antarabangsa (UI­
AM), Universiti Utara
Malaysia, Universiti Tekni­
kal Malaysia Melaka dan
Universiti Tun Hussein Onn
Malaysia.
Pembukaan kedai Siswa­
Save ini dirancang dengan
kerjasama Kosiswa di uni­
versiti masing­masing.
JIMAT DENGAN
TELEFON PINTAR?
"Mari kita berjimat den­
gan membeli telefon pin­
tar!".
Demikian kata pelajar
jurusan Pemasaran Pernia­
gaan, UiTM, Mohd Faiz
Mazlishah, 23, tatkala dita­
nya bagaimana beliau mena­
ngani kos kehidupan di
Lembah Klang.
Pelik, bukankah harganya
mahal dan ia juga tidak
menjimatkan berikutan
perlu dilengkapi dengan
kemudahan Internet. Kata
orang, "Setakat hanya boleh
jawab dan buat panggilan,
mesej, lebih baik jangan
guna telefon pintar. Pakai je
yang murah,".
Tetapi, tidak bagi anak
kelahiran Besut, Terengganu
ini. Baginya, telefon pintar
mengurangkan perbelanjaan
komunikasinya sebanyak 30
peratus setiap bulan
berbanding telefon bimbit
biasa.
"Telefon pintar yang
dilengkapi dengan kemuda­
han Internet memang menji­
matkan kerana kita boleh
memuat turun aplikasi
'WhatsApp' yang
menawarkan penghantaran
mesej telefon percuma.
"Paling menarik ialah
aplikasi 'Viber' kerana dapat
membuat panggilan per­
cuma dalam kalangan
kawan dan pensyarah yang
turut memiliki telefon pin­
tar. Ia lebih menjimatkan,"
katanya.
Biarpun harganya 'agak
mahal' berbanding telefon
bimbit biasa, namun pem­
berian rebat RM200 bagi
pembelian telefon pintar ini
menerusi Pakej Komunikasi
Belia (PKB) membolehkan
golongan pelajar memi­
likinya.
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Bagi Mohd Faiz, keselu­
ruhan bangunan UiTM yang
dilengkapi dengan perkhid­
matan jalur lebar tanpa
wayar (WiFi) memboleh
dan memudah pelajar men­
gakses kemudahan Internet
secara percuma.
Perdana Menteri, Datuk
Seri Najib Tun Razak pada
pembentangan Bajet 2013
mengumumkan pemberian
rebat RM200 secara 'one­
off' bagi golongan belia
membeli satu unit telefon
mudah alih pintar 3G bertu­
juan membuka akses mak­
lumat kepada mereka.
Untuk melabelkan ia
hanyalah sebagai 'pelengkap
gaya hidup', mungkin 'ya' kalau
dilihat pada masa sebelum
zaman teknologi.
Namun, sekarang lebih kepa­
da faktor keperluan, kata pela­
jar Akademi Seni Budaya dan
Warisan Kebangsaan (Aswara),
Ean Siew Yieen, 23 tahun.
"Pensyarah sekarang lebih
gemar memberi tugasan atau
ingin memaklumkan sesuatu
perkara menerusi e­mail.
"Kalau ada telefon pintar, se­
nanglah kerana di mana­mana
sahaja kita boleh akses emel,"
katanya yang kini dalam proses
penebusan rebat RM200 untuk
membeli telefon pintar berke­
naan.
Sebagai pelajar Aswara,
adalah menjadi satu kewajipan
bagi Ean dan pelajar lain untuk
mempelajari seni warisan tra­
disional seperti makyong, wa­
yang kulit dan bangsawan.
Justeru, pemilikan telefon
pintar itu membolehkan Ean
melayari video berkaitan pada
masa terluang untuk lebih me­
mahami dan mengenai seni
budaya negara.
Kehidupan sebagai pelajar
memang tidak lari daripada
pembelian buku dan itu meru­
pakan antara perkara wajib
yang menjadi aspek keutamaan
S. Sri Ganesh dan pelajar lain
dalam merancang pengurusan
perbelanjaan mereka.
HATI NALURI PELAJAR
Apatah lagi, harga buku­
buku yang berkaitan dengan
jurusannya, filem dan video
boleh dikatakan agak mahal.
"Bagi menampung pembia­
yaan pengajian, saya juga be­
kerja sambilan di Aswara. Na­
sib baiklah, ada pemberian
baucar Buku 1 Malaysia yang
sedikit sebanyak meringankan
beban," katanya yang kini da­
lam tahun akhir pengajian
diploma di Aswara.
Pemberian BB1M diumum­
kan Najib dalam Bajet 2013,
September tahun lepas dan di­
jangka memberi manfaat kepa­
da 1.3 juta pelajar melibatkan
peruntukan sebanyak RM325
juta.
Tidak terkecuali, hati naluri
pelajar juga tidak terlepas
untuk tampil menarik, cantik,
tampan setiap masa di hadapan
orang ramai.
Untuk itu, pelajar Diploma
Teknologi Percetakan, UiTM,
Mohd Zahirul Hisyam, 19,
akan memastikan dirinya se­
perti remaja lain yang tidak ke­
tinggalan mengikuti trend dan
fesyen terkini dengan mencari
mana­mana tempat menjual
pakaian murah.
"Bertambah seronok apabila
adanya Kad Diskaun Siswa
1 Malaysia. Macam baru­baru
ini, saya membeli pakaian di
kedai yang terlibat dalam pro­
gram ini, memang menjimat­
kan," katanya.
Dalam mengorak arus kema­
juan, sememangnya ia tidak
dapat lari daripada diselubungi
kos kehidupan yang semakin
meningkat di Lembah Klang.
Namun, pemberian pelbagai
insentif kerajaan dalam me­
ringankan bebanan pelajar ini, ­
sekali gus mengharmoni­kan
lagi kehidupan mereka.
­ Bernama
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